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P U N T O S P S S U S C R I C Í O N . 
tkilArfit^ — Imp. AmÍK"«dol Cnllíde l'AI A'-IO num 
/>•. ^K'» VINVIAS Un niLia de lo» curreepumaln» «le rfirho p» 
« S C I O S i > « SÜSCaiGXON. 
Sa B»B5oro nnllo. • M:/ranco de port' 
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S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S E P E R I O R 
C I V I L D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
De orden <ifl Exorno. Sr, Gobernador Supe-
rior Civi l se anuncia ul p ú b l i c o , que los que 
par devoc ión deseen concurr i r al novenario del 
Patrocinio de N t r á . Sra., que se ce l eb ra r á en 
Oavite en el mes de Noviembre p : ó x i m o , pue-
den vcr i i i ra r lo sin necesidad de pasaporte, n i n in-
gún o i ro documento, en los propios t é r m i n o s que 
se vorific.i rfspecto a los que (•oncurren á i t l 
fiesta d« A n t i p o l ó . 
Manil . . 22 de Octubre de 1863.—,/ . L a i s de 
B a u r a . 2 
Onlen de ta p laza i k l 28 a l 29 de Octubre de I86:i. 
OKI KS i>r. DI».—-Denirc 'le lu /.•/«/:••—Kl Sr Coionel, D. M L 
flil»1! lüUTMKtn. — l'tnm. >. t t t V f m . — Kl CoiiiuHiJanle, O . J u a n 
INNII». 
p A K i H A . — Li'«i ruei|ni- ile la guaini'''11". liunihis num •). 
Pisi/'i l íosni la l ij l',.'rl.si,),ir*, n.'mt. I O I - i * ' ' * Je / Mln. I U , 
Baiallnn de Aitilleiía, S*rgenl« para de '«.v '•nfeiiiw*. 
Batallón de Artillería 
De úí ilen <i»l Rxi iiio. Si GvautiA, '¡.il eniad'ii'iinlilai <)•• la 
mi-mu.— E,l (.."«roiiel S.ii'y;«iiil«i miivni, .li/nu Je IAIIII. 
- M O V I M I E N T O D E L P U E R T O D E M A N I L A 
UKI, 27 Al, "¿8 DE OCruBRK. 
B U Q U E S E N T R A D O S 
De Hong-katiig, go'eta «le hélice de S. M , AMimoaa, 
dtl porte de 2 o«ñoit«f>j »u coi»miiduute el teniente il» 
'•«tío, D. Cipri» o Huiilobro, en cinco di»a de irji»e-
^«cioii, tripüUcioM 93: trae '« ""d-» de Europ ; y de 
ttiuuporle «I teniente <Je navio, D, Eüriquc Zum .ga. 
Üe i i i . íVngktH j^«íiivl«, Alavesa, de 501 toneUoiii; 
•U ca^itun 1). Miircelino Dobnrou, en seis dius de t in -
vegtieioii, tripaliiciou 28.- con elVctos de Chinn: consig-
"ido k D . J t » é Cuiullu; y de piiS'jer"» D . Marcelino 
f^uilim e iphñol con nn citado indígena, lo» eaininjeion 
Mr. W . C-lh, Mr. J . H yes y B. E. W . AIHTT«W*, 
'•te con un «.iudo indigen ; y los lleligiesus AgUiaino» 
fr . Antonio Culomer y F. . J"*" Acharra. 
De Emuy, berg>inlin es¡ añol, Tiempo, de 390 ttí-
uelMdag; gu ca|iiiaii D. Pe ro José «ifl Celaya, en nueve 
^"8 de iiafeganin», tiipulaf.on 22, con efeclot de China: 
eon«igiia(|o á D . Francisco Reyes: trae .iIgiinH> Crtrla* 
«hínicHí; y de |>a«íi)ero8 2v!S chinos. 
Ü'- I-i . , i ' l . id. Nuevo C nstante, <\e 20-5 toneladH»; 
Sl, Cipilan D. Hcnnenegildu B.uoz . i , en nueve dúm 
'** navegación, iripiilaiion cOn electos de Ckina: 
'""«igundo á D . Lorenzo Cn> <>: Une algunas cartas 
1 ^e puajem* 119 chino»* 
pe Iling en Mimloro, punco núm 505, SanlUima 
'rínid, id, eu I I dia- de iiavegfciou, con 12,000 rHjns 
|'e leñ», ti pico- de biUte, í) id. de cueros de carab o, 
'!0<J curMcolé», 7 casws de carey y 170 bocotes de yuro: 
*J«Higna<Jo ü D . Branii } R > Iriguei; su arráez Loren/.o 
M « f i t i i f / . 
BUaUKS S A L I D O S . 
P»r>i iHoag-fetiig, MHCIO y HUSMIM, i».roa e.*pafi »l», 
•lr«ío/ia; m 4jMr|tiiun D . Angel de Bilparda, con 23 
"tobres «le iñpulwiSioi : su cargiinifnto genera1, del p»Í»; 
] de pasajeros los eípañoles europeos D. FranciSvo Bus-|eros los espan 
"•'ante y D. J m é A. de 
1 «re Sanjy Hoot, freg 
ir e s 
Ech v rrietn. 
it» i ü ' ' ] ' a , Me honrnc; su 
pitHo Mr. AMIIU C . mer'nií con ló ¡iidividnos de tripu-
lacion; Mi irga inenio efectos del p>ií<. 
P i r a SniU'.r y Leíte, bergmtin-yoleu t inn. 3 ' , C a -
saysay; su patrón SaiiliWo Fortc/.n-
P - r a Mariveles, id. id. núm. 96, D e s Amiyos; »u 
patrón T.»ril)io de le Crti/ . . 
Pam T-al en Bitmig .is, pmi i t i núiti. 216, Nueva 
R s í 'a; su arráez Miiruel Inson,- y de pisijeros tres 
chino-. 
P - ra id. en id. , id. núm. 220, 5. Vicente; su arráez 
M - r i no Noche. 
Mani l . 28 de Ootubr - de 1863 Agus t ín Pintado. 
E S C R I B A N I A D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
DB FILIPINAS. 
l í n v i r tud do Real ó r d e n de 80 . lun io ú l t i m o , 
y de lo dispuesto por 1H Juu ta E c o n ó m i c a de 
este Apostadero de Mar ina , se saca á públ ica 
l ic i tac ión el .suministro de c a r b ó n de piedra para 
este Apos t itero, bajo el pliego de condirdones 
que l i teral se inser t t a c o n t i n u a c i ó n , con estricta 
observancia en lo d e m á s , á las reglas de g^ne-
! ralidad aprobadas poi Real ó r d e n de 27 de A b r i l 
del ano ú l t i m o , publiotdas en ta Gaceta dr, M a -
drid el 4: de Mayo siguiente, con la escepeion 
que espresa I . v i g é s i m a tercera del referido pliego 
de las especiales. 
Y para el remate que h i de tener lugar s i -
m u l t á n e a m e n t e ante la Jun ta consultiva de la 
Armad-», y las Juntas E c o n ó m i c a s de los Depar-
tamentos de Cádiz , F e r n d y Cartagena y la de 
este Apo i t ade ro , que se r e u n i r á al efecto en la 
Comandancia general en Cavite, se ha s e ñ a l a d o 
el dia diez de Diciembre p r ó x i m o , á la una de 
la tarde, á cuva hora d e b e r á pr i i i c ip i>r el acto; 
d i v i r t i é n d o s e que a d e m á s e s t a r á n de m .niHesto 
dichos pliegos de condiciones ea la E s c i i b i n í a 
p r i n d p a l del Apostadero, situada en ía calle de 
S. Jacinto n ú m . 50, en 1 s del ratao de los 
puntos anteriormente espresados, en U casa del 
trefe de la comis ión de M a r i n a en Londres y 
las de los Consulados de E s p i ñ a en H >:;g-kong 
y Singapore los dias no feriados, desde las diez 
de la m a ñ a n a basta las tres de la tarde. 
M a n i l . 5 de Octubre de 1863—Francisco Rogtat 
J C N T A C O N S U L T I V A DK L A A R M A D A . = \ I I N - I S T I ' ; R I O 
D E M A H I N A , = D I R E C C I O N D E A R M A M E N T O S . — 
Pliego de condiciones bajo las 'cuales se saca 
á pú'dicu l ic i tación el suministro d". carbón de 
piedra en el Apostadero de F i l i p i n a s 
Condiciones del combustible. 
1. * E l c a r b ó n que se suministre ha de sr-r de 
las mejores minas del principado de Gales, co-
nocidas por las denominaciones de Aber man 
M e c t h y r , Nixot i s M e c t h y r , T o m á s M e c t h y r , Po-
wells Duf f ryn , N ixous D u f f r y n , Blaengwawt Abec-
dare Stean Goal y Wayn i s &{ecthyT, cuyas p ro-
cedenciis g a r a n t i z a r á el contrat ista, presentando 
al t iempo de establecer los d e p ó s i t o s y sucesiva-
mente ul reponer los consumos, cerlilicaciones de 
los d u e ñ o s de las minas, legalizad «das por el 
C ó n s u l e s p a ñ o l del puerto de salida de los buques 
conductores. 
2, " E l valor que se tija á la toneladj espa-
ñola de c a r b ó n , puesta en el arsenal ó al costado 
de los buques que lo han de recibir en cualquiera 
de los puntos que se designan, es el que se ex-
presa como tipo en la nota adjunta n ú m e r o í . 
Obligaciones u g a r a n t í a s para el cwnpUinienjo 
del contrato. 
3. a S e r á ob l igac ión del asentista la de sumi-
nis t rar el c a r b ó n mineral que el Gobierno de S. M . 
necesita en los puntos «iel Arch ip i é l ego F i l i p ino , 
que m d e s i g n a r á n para el consumo de los va-
pores de la armada, de los que las Autor idades 
de Mar ina fleten para cualquiera a t e n c i ó n d.d Es-
t do y para los talleres y obradores del arso-
n-il de Cavi te . 
Si por las Autoridades de Mar ina fuese pe-
dido ca rbón a l contratista con destino á buques 
fletados po r el C a p i t á n General de F i l ip inas ó 
sus delegados, se rá t a m b i é n de BU o b l i g a c i ó n fa-
c i l i t a r lo , bajo las mismas condiciones y en los p ro -
p os t é r m i n o s . 
4. * E l Apostadero y puertos m a r í t i m o s de sa 
c o m p r e n s i ó n para este servicio son: puerto de 
Cavite y los de A p a r r i y Sorsogon, en la le la 
de Luzon; i|e C e b ú , en la Isla de este nombre; 
de l l o ü o en la de Panay; de Surigao y Poi lok , 
sil la de Mimlanao ; de la Isabela, en la de Ba-
sdlan; y P r í n c i p e Alfonso en la de Balabac. 
5* Debiendo entreg.r el c a r b ó n en los pan-
tos expresados en 11 c o n d i c i ó n anterior, mau-
t e n d r á el contratista un repuesto permanente de 
t meladas', á saber. 
12,000 toneladas e s p a ñ o l a s en C a ñ a c a o , puerto 
de Cavite, como punto de la b ihin que m s con-
viene para la p ron t i tud de los emb reos. 
1000 Toneladas en A p a r r i . 
1000 i d . en Sorsogon. 
1000 i d . en C e b ú . 
1000 i d . en I l o i l o . 
l'JOO id . en Sui igao. 
I o 0 0 i d . en P o i l o k . 
0000 id . en la Isabel .. 
2000 i d . en P r í n c i p e A l l ó n s o . 
E l Com-indante general del Apostadero en Ca-
vite y las Autor idades de M a r i n a ó personas á 
quien aquel delegue en los d e m á s puntos que 
se mencionan, s e ñ a l a r á n a l contrat ista, IOCHI á 
p ropós i to para establecer sus depós i to s que no 
ofrezcan n i n g ú n o b s t á c u l o , n i de part iculares n i 
del Gobierno, para dicha o c u p a c i ó n . 
0 / Los consumos de los d e p ó s i t o s de que t ra ta 
l i cond ic ión anterior h a b r á n de reponerse en el 
improrogable plazo do 20 dias. 
7. ' En el caso de que el Gobierno o l í A u -
toridad principal de Mar ina en F i l i p inas previese 
que en a lguno de los puntos que determina la 
cond ic ión 5.* pudiera exceder el consumo del 
ca rbón al d e p ó s i t o que eu él haya establecido, 
av i s a r á con la a n t i c i p a c i ó n posible a l contra t i s ta , 
quien e s t a r á en l i o b l i g a c i ó n de aumentarle hasta 
el du;do en el plazo de los 20 dias que para 
l a rep'Jíicion de consumos esttblece la c o n d i c i ó n 
anter ior . 
8. ' L o s repuestos totales de caída d e p ó s i t o 
d e b e r á constituirse en e! mas corto plazo posible, 
qne no p o d r á exceder de 200 dias, contados desde 
aquel en que se otorgue U escritura «le este contra to . 
En el caso de no suminis t r r el c a r b ó n que 
se le p íd , tanto en esta com > en cualquiera o\ri 
ocas ión , « lurante el t iempo del presente contra to 
d i s p o n d r á n los Gefes citados su a d q u i s i c i ó n en 
el mercado, siendo de cuenta del contrat is ta la 
diferencia entre el precio estipulado en la escri-
n i a y el i n - y o i ' á que lo obtuviese la A d m i -
nistraciun de M i n i n a de cu^fqnier otro vendedor, 
y debiendo d e s c o n t á r s e l e el importe en el pr imer 
l ibramiento que tuviere que percibir. Si en el 
punto en que estuviese el depós i to no hubiese 
mercado de c a r b ó n , será de ci iei i t i i del contra-
tista, no solo el t-xceso de precio que luibiese 
en el mercado mas p r ó x i m o , niño t a m b i é n el 
pago de una mul t a igua l al ¿ 5 por 100 del Valor 
del combustible que se le hubiese exigido y de-
jase de entregar. 
í*." La vi<>;il .ncia p ra el cumpl imiento del los 
repuestos que son obligatorios a l co i i t ra t i^ la , se 
comete al Comaudante general de Mar ina y H] 
Ordenador del Apostadero, i \ los Comandantes 
de las divisiones de las fuerzas sutiles del Nor te 
y Sur, á los C.pitanes «le puertos d-? los de A p r r i 
y Soro-ogon, y á 1 1 A u t o r i d a d de M a r i n a que 
resida en el de P r í u c í p é Alfonso en B a l a b i c . 
10. La Hacienda de M a r í n • no es responsable 
de las avenas que puedan ocur r i r en los d e p ó -
sitos, sean las que fueren las causas que lo mo-
tiven. Sin embirg-o, eu casos extraordinarios, si 
e l contratista impetr .se el auxi l io de las auto-
ridades para poner á cubierto la propiedad, de-
be rán fac i l i tá rse lo por estar interesado el ser -
vicio publiei). 
1 1 . Si por circunstancias accidentales y por 
la seguridad del combustible pAra ponerlo á salvo 
de un golpe de mano, conviniese al Gobierno 
en cualquier tiempo hacer un de | iós i to en el 
arsenal de los carbones arte este consume y* de 
los que hayan de suministrarse á los bujmes, 
el contrat ista trasladara á los lagares qm- se le 
faciliten la parte conveniente del d e p ó s i t o q 
corresponde, s.'giiu 1 . cond ic ión ó.* previo e l 
debido reconocimiento de ser el combustible de las 
calidades establecidas en este contrato, no per-
mi t i éndose l e in t roduci r otro, bajo pretesto a lguno, 
ni tampoco extraer lo del arsenal, pues todo el 
(pie se introduzca ha de consumirse en lus .ten-
ciones del servicio, e n t e n d i é n d o s e que est- con-
d ic ión no da derecho alguno al almacenaje 6 de-
pós i to en el menciona lo arsenal fuer-» de I .s cir-
cuustanci .s escepcinn des indicadas, las que que-
dan á ¡nicio del Gobierno ó de sus delegados, 
quienes so l i c i t a rán la uprob tcion de este: enten-
d i éndo se a d e m á s que el referido combustible es 
propiedad del contratista hasta su definit iva en-
trega á la Mar ina con las formalidades de or-
den . i r za . 
12. Las entreg s del c a r b ó n en el arsenal, 
las h a r á el contrat ista á v i r t u d de pedidos for-
malizados por quien corre-pon da y con a n e ó lo 
á ordenanza y reglamentos vigentes, previo el 
competente reconocimiento. Las entregas á los 
buques las h a r á igu-dmente por pedidos auto-
rizados en la misma forra , procediendo al com-
petente reconocimiento, a que as is t i rá el segundo 
Comandante ú otro oficial nombrado por el Co -
mandante, si no pudiera concurrir aquel, el Con-
tador y el primer maquinista. Si del reconoci-
miento practicado por la comis ión del buque 
resultare no ser de recibo el ca rbón por su m u -
cho polvo, e s t a r á ob l ig do el contratista á pasarlo 
precisamente por una criba de media pulgada 
de claro, quedando escluido del recibo el polvo 
y ga r i l io que cayere. 
E l peso del c rbon se ver i f icará en t ie r ra por 
medio de parihuel .s construidas al efecto por 
cuenta del con t ra t i s t t y de I.HH cuales se pasa-
ran todas las que á su a rb i t r io designe el ofi-
cial encargado del recibo, en el bien entendido que 
el promedio de las pesadas s e r v i r á de t ipo para 
deducir el peso to ta l de las que se hayan re-
cibido. 
S^rá de absoluta responsabilidad del contra-
tista y de su cuenta y riesgo la c o n d u c c i ó n del 
c t r b o n á los buques que lo hubiesen pedido ó 
los otros puntos de su destino. Si los buques 
pudieran atracar ú muelles de embarque las pe-
sadas se h a r á n en los mismos t é r m i n o s , debiendo 
en todo caso poner á bordo de sol á sol 100 
toneladas cuando menos. 
13. T a m b i é n e s t a r á obligado el contral is ta 
en los puntos en que los buques no puedan 
atracar á los muelles, á tener un n ú m e r o con-
veniente de lanchas ó embarcaciones del pa ís 
á p r o p ó s i t o al objeto, para poner al costado de 
los buques el c a r b ó n que deben meter á bordo 
en las horas del trabajo. 
E n cada lancha i rá un i person i nombrada 
por el contratista que a c o m p a ñ e al combustible, 
llevando una papeleta del Contador espresiva del 
c a r b ó n que conduce, la r n l s e r v i r á al agente 
del o u t r a f í . s t . de recibo provisional , que q u e d a r á 1 
nu lo si el mal estado de las Linchas no permi-
tiese l legar el ca rbón completo á bordo. A s í 
mismo irá otra persona por parte de la Mar ina 
par- v ig i l a r que e l c a r b ó n (pie llegue á bordo 
sea el mismo que se ha embarcado en el de-
pós i to . 
i 14. Los derechos que actualmente p ga el 
; c a r b ó n por cualquier concepto, asi como los que 
se le impusieran durante el t iempo de este con-
t r i t o , s e r án á cargo del ( l o b í e r n o , a b o n á n d o l o s 
j el contratista y r e e m b o l s á n d o l o s *quel, mediante 
i la inse rc ión de sa importe en 1. cuenta monsual, 
jus t i f i cándo lo en los Certificados respectivos de 
las Aduanas, no teniendo el asentista derecho 
á rcc'amar n i n g ú n otro abono, sea cualquiera el 
concepto en que hubiese heebe el g s io. 
15. E : contra t is ta f o r m a r á mensualnunte la 
cuenta que previene la condic ión 16 de las ge-
nerales, ju - t i l i cando la cantidad y el importe de 
los suministros de los carbones con los pedidos y 
g u í a s p u o t a s á estas los recibos á c o n t i n u a c i ó n . 
La CUeilta abr zara los servicios que hayan te-
nido durante el mes á que corresponda y 'a de 
los derechos que hayan adeuil-do y se hayan 
satisfecho, just i f icada de U manera espresada 
eu 1. cond ic ión precedente. A s i formulad^ , la 
Aríiiráu al ordenador del apost d « r o . quien dis-
p o n d r á se proceda ú sil e x á m e n y l iqu idac ión 
y se espida el l ibramiento de su to ta l importe , 
siempre que la halle completamente just if icada. 
16. E l pago se veriliíMiá puut i ia lnic i i te pol-
la T e s o r e r í a general de las Islas en mone-l.. 
corriente. 
17. A la t e rminac ión natura! del contrato, la 
Hacienda «le M a r í n , ó los que se hagan cargo 
de cont inuar r\ suministro, e s t a r á n obligad«is á 
re ibir al precio «le contr ta las existencias qué ' 
tuviere él contratista én los depós i tos , siempre 
que no escedan de las toneladas HSÍgnadas ú 
cad i caso eu la cond ic ión 0." y reconoeída> se-
g ú n s e previene en la 12. bien «Mitendido que de 
dicho importe deberé descontarse el que se cal-
cule tenga la conducc ión «leí c a r b ó n a l«>s b u -
ques ó ai>eii l h i s t a la ex t i nc ión ele los d e p ó -
sitos; y caso de no conformarse C •!! el descuento 
que se hag , cont inu u á de «u «menta el contratista 
el siuniuistr«>. hasta la t e r m i n a c i ó n de aquellos. 
18. ' L a d u r a c i ó n del contrato sera de tre> ano< 
á contar des<le el d ía que se haga 11 primera 
entrega de combastible para los buques ó arse-
n 1 en v i r t u d del correS| ion«liente pedido, eu el 
concepto de que este no p o d r á tener lugar an-
tes de trascurridos 2 0 0 días desde e l otorga-
miento de la escr i tura del contrato. 
19. E l n ú m e r o de ejemplares impresos de 
este contr to de que h bla la condic ión 15 de 
las de generalidad, indispensables para uso de 
las oficinas, s e r á de 100. 
20. E l depós i to para tomar parte eu esta 
l ici tación d e b e r á constar de 20.000 pesos f m r V s . 
2 1 . La g a r a n t í a que afianz < para el cumpl imien to 
del contrato s e r á de 100.000 cien mi l pesos fuer-
tes, calculando en 75.000 toneladas el c«)nsnmo 
de c a r b ó n en los t r t s a ñ o s . 
2 2 . La l ic i tac ión t e n d r á lugar s i m u l t á n e a -
mente en el d ía y hora «pie >e «lesigue con 1 « 
mayor an t i c ipac ión posible, en la C ó r t e ante la 
Junta consultiva de la A r m a d a , y en los tres 
departamentos de la P e n í n s u l a y Apostadero de 
F i l ip inas .uite sus respectivas .1 untas e c o n ó m i -
cas, debiendo «lar publ ic idad á o t e servicio ep 
l«>s pe r iód icos de L ó n d r e s y en los de H o n g - k o n g 
y S í n g a p o i e . 
'23. A«lemi\s «le las condiciones espresndas 
r e g i r á n p ra este contrato y su púb l i ca l ic i tac ión 
todas las reglas de generalidad aprobadas por 
Keal ó r d e n «le 27 de A b r i l de ]8!)2, que fueron 
insertadas en la Gaceta de 4 de M y o del mismo 
ano. y de que un ejemplar impreso de ellas se 
ha l l a rá de mauihesto con este pliego, t . n t o en 
his lóenles respectivos de los puntos donde ha 
de verificarse el remate, como en la cas* del 
Gefe de la «•omisión de M a r í n - en L ó n d r e s v 
las de los Consulados de E s p a ñ a en H o n g kong 
y Singapore, e s c e p t ú ndose (re «lidias reglas ge-
nerales las siguientes. 
Excepción de ¡as reglux generales. 
2 1 . L í rebaja en la l ic i tación de que t ra tan 
los ú l t i m o s p á r a l o s de las cóndicionea 2 . ' y (>.» «le 
generalidad, h n de concretarse al valor asign ólo 
á la tonelada e s p a ñ o l a ó á la rebaja de 10, 80, 
•"{O ó mas c é n t i m o s de peso fuerte «le d ích > v •-
lor , no p u d í e n d o fraccionarse sino de 10 en 10 
c é n t i m o s . 
25. E u caso «le mu-r te «leí contratista, «le que 
trata I . eomli . ion 13 de gener didail. e] contra to 
debe cont inuar por cuenta de los herederos i, 
a l i á c e a s testamentarios, por el t iempo que la p n , , 
«lencia actmseje qae el servicio no quede por d^ 
pronto ab i in lomuio, r e sc ind iéndose d e s p u é s á no 
convenir al Gohiernp y á los interesados cou-
finuarlo hasf. • su fin, bajo la» mismas condicio-
nes pactadas. 
Modelo de. propotlcion paro presenturse como l¡¿ 
citador ú ln snltusta poro el gumini*fro de car-
bón de piedra en el Ap isfadero de Filipina*. 
D. N . N . vecino de por propi > representa-
ción ó á nombre de P- N para lo qm-
e s t á completamente HUtorísiado, hace presente qu,. 
impuesto del anuncio y pliego «le condiciones for-
mado con fecha de para .-uininistrar eu 
el « p o s t e l e r o de Fi l ipinas el c a r b ó n de piedm 
«leí Principado de Gales, que en el mismo ae 
necesite durante tres a ñ o s , se obl iga y compro-
mete á cumpl i r este servicio con estricta sujeccioti 
á dichas condiciones del referido pliego y á las 
de generalidail que en él nó Be eseeptunu apro-
badas por Benl orden «le 27 de A b r i l de 18C2 
y a l precio qne como t ipo admisible se establece 
en la nota adjunta, n ú m e r o i , ó con la rebaja 
de 10, 20 . . . . ó mas c é n t i m o s en el precio se-
ñ a l a d o á U tonelada e s p a ñ o l a . 
Fecha y firma del proponente. 
N O T A N U M E H O 1. 
Nota de los valores que se l i jan como admi-
siltles á la tonelada e s p a ñ o l a de c a r b ó n de pie-
dra suministrado en cada uní) de los depósitos 
que se est>blt":eu eu esta contrata. 
Tonelada e s p a ñ o l a 15 pesos ruertes. , 
M a d r i d 20 d e . l u u i o d . ' ]^Q\. — Coi icha .—Hay 
dos r ú b r i c a s . — E s copia. Moi/lojo. — E * copia 
Rotrenf . 2 
S K C R E T A R I A * D E L EXCM0. AYUNTAMIENTO DE 
LA M . f i . Y S. L . C. DE MANILA. 
R e l a c i ó n de ln* jm Hileros del distrito municipal que kur 
bran de vender el pun tu la proporción de peso y precie 
que se, espresa: cuya relación debe p u b l i c a ' t . - d o s los 
me es en la G i c e t o , - s e g ú n el articulo 6. 3 de. vdn 'o del illl),' 
S r . C o r r i y i d i r d- SiM de Seliemhre án imo. 
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Secretaría del (iolticrno Civil dr la pnviBeia 
DK MANILA. 
l)e 6ráeii dei S'- G'die.ii*ilor C>vii de tgtl» pfpyikélg , | 
h*ce »«ber al pftltheo, qu* iot qu^ * <leser;ii h ice» el I 
Lpreoario del pnlrocinM de N a M i » 8 j i » r a , qa(| se ce- I 
l-lirmá en Cavile en el meK de NoTiembre próxiin», pue- | 
(Jnii irwl 'd irne á dicho punió si i mxfsidid du p-isi— i 
purie " i "tro docuinenlo. 
v ¿iiniÍM 28 de Ü.-iiil»re de \ 8 S 3 — D i e ¡ / o Sturez . 3 
S E C R E T A R I A D E L A I N T E N D E N C I A 
g l S C I U L D E E J K R C 1 T Ü V B A C I K N D A D E I f Z O » Y A D V A C K . N T K s - . 
Lns individuijs qtie se espr^fnii a co^ntinlÁlcioH, <> sus 
,piidera<los 6 represent.iiites en esta capitnl, H servirán 
prese"1'"'*6 el, el neg'>i"iid<> de pirtfs de esta iitiulna 
u<f« enler-irles de 11* remliMioifs rec.iidis en MSUIIIO» 
que respe • l ivui i iBi i te les cuiioiamen. 
t) . J'iillie Pnj ides. 
Fr<iicis"0 (T rc'n Y i p Siong^o. 
Sres. H .1 iiUij VVio- y C 
Sfs . Aguirre y C." 
D Lemi de GOÍIMUFÍ i . 
I) . S-ilvddiir de R ibidu. 
D- José Mmíu Tp' l t . 
iVden del S i . loteudentc. gtiQer-il *ii púbüei en 
|t Gaceta de t»tn CH|>it<il |»iC4 los efeoio* qnr? «e n i i -
0,Be»uii. Manil i 24 do ü.-iubre ie 1 8 6 3 . — L da Abella. 2 
— 3 — 
l i i I ) . FMIICÍXCO Alilmio. . Idem. 
12 J 1). .'o-é Miicli .drt. . SjngspblAfc 
l-¿4 l í . V . Corsi GibrHiul. 
125 Mr. A. D . Olivero» . . . B .mb.j . 
126 D. Muridno L ó p e z Tcllcd .. Lis-bo*. 
127 I ) . Eorique «le M • / . . . . Gibrjle«r. 
\ ¿8 U . J .ué m-iiéhudo. . . Sipttiipour, 
M.mili. 26 de Octubre l 8 6 3 . = H a : i i ñ a s . 
li|!niiii*li-.u'iiMi <ir i i i - r . i l de la UKHIU de 
I>B I .VZOS. 
Adivinas 
Aulori/.it J4 ent 1 dopeud*iiciii pura s.ic.ir á cnncierto 
1- obiii.-) j e reoorri l i, uiuturu y lold n, que aeoesÁa w 
liuoh t ne auxilio'dá i 'stí puerto, lendr* lu^ir dioho iirin 
en la inisiiid, de doee á d .s de U l.rde del jueves 29 
•leí corrie «te, b>j"' el trpo d" o :dniit . v nu-ve pesoj 
v doce y me lio ••éulim eu progresión d'sean l'-nie^ 
j c«ii arreijif. a lo. pr^snp 1 rsl«< y p ieüo d-* condiciones 
que se li 1IU11 «'e iD°Aiiiiíe«lo en • H me», d^l negoeiid'», á 
IIIJ hor.s de oficiiin: fo .pie •>« Hnunleii '1 fio de que 
lo< qu-- qaierm hieer este servicio pnedAii cmienrrir el 
rilado di». 
Manila 2e de Ó á u b r e de 1 8 6 3 . « E l Adininialrídor — 
i ' S.. ,/ Sarros , , . I (|j 
AÜMIN1STRACIO.N G E N E R A L . ÜK COI t l lKOS 
D K F I L I P I N A S . 
Sei-relana de ia Jnnla de Reales i l m e a e d a i . 
l'ur decreto del Ex ;IIIO. Sr. Intendente general, se 
avisa al publico que el <ii i 27 de Noviembre próximo, 
Á lu* «lote de su mañ-in»', .int^ 11 esprcsidn Juot. que 
se reuoirá en ios Estrados ' i * I luteudenui'i genenil^ 
se sacara a subasta U Tenia de dos soinres de la pro-
piedad de la Ke i ! Haciéndaj cu rl pueiilo de Lucb.n 
de la pruriiiuia de Tuyab.18, bajo el tipo en progre-
sión aseendenie de quimenius pesos y con sujeccion ul 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de esta C .-
pitai U&UI. I9tj, eorreipondiente ni viernes dieü y . 'dio 
de Seiiembie ü timo. Los que gusten pre?t .r esie ser-
vicio presentirán sus propo>ioi ni«s en pliegos cerrados 
e.i pa^el del sello 3. 0 , en el dia, hora y iu^ar arriba 
>iesign .do*; miicknduie 1.1 canlid.id en letra y en gua-
rismo, siu cuyos requisilos no Será 1 admisüiie-. 
M n i i U 22 de O ;tubie de 1 8 6 3 . — F r a n c i s c j Royent. 0 
1 . ' El espresado n ú m e r o «le millares de labaco 
se distribuir 1 en 333 lot'ís, especific mióse las clases 
d« (\u* se componeo, y los embases en que eslm 
acondicionados en el estado que corve unido, » l cual 
estar i de immilieslo en el acto del remate. 
2. Se tomar-i por tipu para abrir postura en 
orden ascendente el valor que li^ne cada millar á 
ptociü de estanco, y sobre ej mismo, se har .n las 
mejoras correspondientes. 
• '>. adjudicados que sean los lotes, los señores 
compradores introducir n directamente su valor en 
la Tesorería general de Hacienda públ ica en mo-
neda corriente ú los seis dias l i áb ik í de aprobado el 
remate, espidiéndose préviamente por esta Adminis-
tración genera!, los doi-nmenlos necesarios al efecto, 
al menos que d-; conf rmidad con lo dispuesto por 
S. M, ( | . D. g.) en l l ; a l IM-I Í -M nóm. 636 de 19 
de Junio úl l imo, aprobatoria del Superior de^relo 
de la Superintendencia Delega la de Hacienda de 
estas Islas de 11 de Febrero anterior, conviniese á 
aquellos dar pagarés con garan t ías á satisfacci n de 
la espresada Tesorer ía , del importe del tabaco que 
hubiesen comprado, siendo dichos documentos al plaze 
de treinta dias de la aiijinlicucion del efecto, cuando 
su importe ascienda de mil pesos inclusive ¡i dieo 
mil es-clusives, y desde esta s i m i a en adelante, á cnaz 
renta y cinco dias, eniendién lose en la obligación 
CAUTAS D E T E N I D A S POR I N S U F I C I E N T E F R A N Q U E O . 
121 Mr. J. A . Saavedra. . . . C.icut i. 
A D M I N I S T l i A C I O N 
Sacará 1 subasta a venta de cuaienla mil setecientos 
noventa y cuátro millare.» 7;8 de tabaco elaborado 
de menas sup-.'riores con sujeccion al pliego de con-
diüianes y tipo marcado en el estado demostrativo que 
a conlimiacion se insertan. Las pursonas que deseaien 
comprarlas a- ndir n en el dia, hora y lugar arriba 
pesignados. 
Manda "20 de Octubre de 1863.—Francisco HoyeiU. 
PUeyo de condiciones que r e l u c í a e>la Administrucion 
general, de acue do con nú ¡ntf ivención, p a r a la venta 
de 14771 arrobas y I l |12 de arroba, ó sean - U l i l H mi-
estos -ístraer de los almacenes genérale;- dflj ramo, 
todo el tabaco lomatado, pues de lo contr ario será 
de cu-inla de ello, el quebranto que pasado dicho 
plazo pudier a sufrir el arlíonio Al efecto esta \ d -
ministracion g.'rteral les proveerá da las credenciales 
necesarias, c MUO de U ceilificacion que corresponde 
para poder jusliticar la legítima procedencia del efecto, 
y la autorización compélan te para que tenga lugar 
¿a esportacion ul estranjero. 
5. El arlicuiu s^rá entregado en lus depósitos 
que tiene la Uü i t a en esla Capital, situados en B i -
nondo, para mayor camodi lad de los compradores. 
..... . 6 . y úlii na. Si aiM)HtHtWM'fl q-n Ú tiempo de 
llave, y ¡ de mzILr d* tabaco eluborad,, de menas ^ e,-JClüS es ,U¥¡ , , ?ll averiados estos, ó BUS 
superanes co.. destino a l a e s p ^ l . c o n , cuya publica | e m ,diaif Se obliga la R-ínt i a reponerlos sufragando 
subasta tendrá lagar ante la J u n l i de Reales A l - | los gastos qini inlier.i dicha operac ión . Manila 17 
monedas de esta Capi ta l en el pretente mes el d l i (¡ue. \ áe 0 lubr •. ile 1863. El administrador general, 
tenga a bien designar la Inlenlen ia yentral de H a - Teodoro Roca. -1S1 interventor general E. C , i n l o 
elfjfda de Luzou y alyacenies. f í u o Reyes. • Es copia, Rogenl. ü 
( ¡ F A K l í A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S D E F I L I P I N A S . 
MOSTRACION del número de. mil/ares tf arrobas de fabac >s de cada 'éliiíe. de Menas ^ a p e r h n s ; y cigarrillos destinados á la etportaciou, que st podrán-
tnvenfa á públ ica subasta ante la J u . i l u de Real.js ahiwaedas dn esta capital, el dia 30 del avtaal, con espre<wn de los lotes en qm .ye l lal la distribuido. 
M I prnaf 
Filiiiirii T..i»l de inillufB, 
y «rn-b»» t» iuiio* 
\ u » lote 
(.•.iriurlii. Habliu LiafaalltEO 
•IKRO» 
*t9l IA>TKS. 
Arrubafi 
m cml» 
1 OT*l. 
^r l f de lo, 
inisiiiu* 
ga »«lor al ¡.re 
cia <U estanco. • ilUr Miiluret. A r i M u n f .>liii«r M llar j lili 
1030 
10l2'o0 
y i i ' 2 5 
2025 
3U37'50 
2142 
42*4 
4901» 
980t» 
1176(1 
5250 
'0500 
15750 
2 I UUU 
26250 
390 
5880 
9800 
7840 
1575'í 
273U0 
31600 
42000 
42000 
28350 
33600 
|404 
15'16 2,8 
357 
6287'40 
13832'28 
25149*60 
40239'36 
6130'21 4|H 
1012-50 
911'25 
1012 50 
Bw'2ó 
535'5 O 
h al 241 
Í 1,1 250 
71516218 
I78'50 
314 37 
^ * 303 
314 
B2874 
1257-48 
2514'96 
5029'92 
fil3(i'2l 418 
4H«/i i4- i i l Oih 4n794í 
3 17 dfi Octubré de 1863. -E ! Administrador general. Teodoro Roer. - E l Interventor general E. C , ilH^/rtí/ír» ffyfifs. 
Á 
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Por do reto Escmo. Sr. Intendente general, 
se avisa al público que ei dia nueve de Noviembre 
p róx imo , a las doce de su m a ñ a n a , ante la espre-
nada Junta que se reuni rá en los Estrados de la 
Inten'l-'iioia general, se sacará á subasta á la con-
trata de las obras de ieparac;on que han de ha-
cerse en la Casa Adminis t rac ión de Hacienda pú-
blica de la provincia de la Pampanga, con slujec-
eiotl al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuai ion. Los que gusten prestar este servicio pre-
sen ta rán sus proposiciones en pliego- cerrados es-
critas en papel del sello tercero, marcándose la 
rantillad en letra y en guarismo sin cuyos requisitos 
no serán admisibles. 
Manila 14 de Octubre de 18G3.— Fninrlst-n R inent. 
Plieyo ilr tinntlÍ¿inn~s ^ué fürríia esta A^miatslracwn y -
i imi l , de acwrito con su In lervnr í .nn , para cmlratar 
en púh' ica subasta las obras ak rr/mración qite han 
tft hacerse en la Casa Adaiinistracion de Ilncien.di: 
pábl icu de la proviacki de la. P , i npanga cOn arrétfii 
á lo prescrit • en la Instrucción oiyente de servicios 
públ icos , aprobada por S M . cu R e a l orden de '25 
de Ayost" de 1858, // con jiresenciu de las bas/s f u -
'•.•iltatica* pi'ipueslns p ' i r r l Artjudecío de Huc 'e t i ' ln¡ y 
rayo pliego «• redad.-' fifí ¡•••iiip inii nt" á lo dispiiesl» 
por la tiitendencla y ncra'en. ilecn-lo de I-> if^f.actual 
Ohliirtlc 'lOlIKS dlí l ' l l í ' i c i f ' . l l d ' l . 
1. La ILicicnda SP, pronone contratar e r / p ú -
blica subasta la ejecución de las obras espre>a:ias 
en el presupuesto obrante a! folio 6:} y ü 4 deei te 
espediente en la parto relativa á la Ca<a Ailminis-
tracion. 
2. ' Servirá de (ipo para abrir postura en ó ' -
deu deicendenle la cantidad <.U mil cuatrocientos 
tres pesos cincuenta céntimos, o;i proporción de< 
cindente, .pie es la que para realización de diciias 
obras pro-u )uesl.i ol r juití,;!.') de H emla. 
3. Durante la obra se le abona rá al contra-
tista el imp ' i le en que la h-ibiese rematado un 
los tres plazos s igu ien los .=1 .0 Concluida la re-
paración del tejado de la casa adminis t ración, in -
elu>o quizames, pisos y Irashi'-ion de la esca 
'••ra 9. 0 Conduiilo el martillo ó cuerpo salien c 
con su azotuado. - 3. ^ y úl t imo; terminadas todas 
las demás obras, debiemlo siempi e aeom lañar cer-
liticado del Arijuitecto de Hacien ia en i j u s e es-
prese que las obras ejecutailas con las que se de 
signan .-n la eondieion 8." (escepto la parte (pie 
trata del oamarin, la cual no debe eompronderse) 
y «pie están terminadas á su entera s itislaceion. 
4. ' La subasta de este serv-ciu se verificará si-
inul táueamente ante la Juntii de K.-alos Almonedas 
de ftsta Capital y la Subalterna de h provincia de 
la Pampanga, en el dia y hora que Cerigá á bieii 
designar la tfíl udeneia general. 
Obligaciones del c m f r a t i í a . 
5. Las obras de que se trata deberán empezar 
á los diez dias después de la fecha en que se le 
comunique al adjudicalorio la aprobac ión d<a remate 
á su favor, debiendo aquellas quedar terminadas á los 
sesenta dias laborables después de principiadas. 
ti.1 La dirección de las obras estará á cargo del 
Arquitecto de Hacienda, ó de un maestrillo que aquel 
nombre, aj cual abona rá el contratista . tez reales 
diarios hasta la t e rmina ron de las obras. 
Kl contratista no t end ía derecho á consi-
deraciones ni apreciaciones respecto del precio ó 
valor de las partidas del presupuestvi. 
8 • Serán reconocidos próviamente por el A r -
quitecto Director los materiales que deban emplearse 
en las obras para que sean rechazados y reempla-
zados á la mayor brevedad hs que no sean de buena 
calidad y no tenga los requisitos consignados en 
ei presupuesto. 
9. ' No tendrá derecho el contratista á recla-
mar la recepción de la obra que d e b e r á ser d i -
rigida por el Arquitecto de Hacienda, y vigilada por 
el aparejador, pues la recepción se hará definitiva-
mente después de concluida, y solo con la cert i -
ficación del Director de ella podrá hacerse cons-
tar su conclusión, siempre que resuile haberse cum-
plido satisfactoriamente las condiciones del contrato 
y haberse ejecutado las obras con ai i ' gio á las 
prescripciones del arte. 
10. Si por circunsiancias especiales é impre-
vistas no hubiesen podido terminarse las obras 
en el tiempo prefijado, ei contratista podrá ha 
cerlp presente á la Adminis t rac ión genei id 'ie Es-
tancadas, para que oído el parecer facultativo se 
de cuenta á la Superioridad á fin que determine 
lo que estime conven.ente, en la inteligencia de que, 
si las causas no fuesen legít imas, el cpntraiis ú pa-
gará la multa de U-es pesos diarios has!a ¡a con-
•lusion de las obras que resul aren, las que se ha-
rán por su cuenta y riesgo por Adminis t rac ión. 
u . El contratista no podrá ceder en persona 
el todo ó parle de su contrata, en el c nc pto 
de que si se descubriese haberlo asi efectuando, se 
declarará rescindida, llevándose desde luego á cabo 
las obras por Administración y á nueva subasta 
siempre por cuenta y riesgo del contratista en 
los t é rminos prevenidos. 
12. El contratista l levará un cuaderno donde 
el dminis i rador Inspector de la obra hará cons-
tar bajo su firma los dias en que por lluvias, viento 
ú otras circunstancias agenas de la voluntad del 
con.ralisla no se haya podido trabajar, á fin de 
que en ningún tiempo pueda haber duda respecto 
al dia en que cumpla el plazo fijado para su ter 
minacion. En el mismo cuaderno se es tamparán 
las órdenes importantes que se dieran al contra-
tista, con cita de la condición correspondiente; y 
si á la tercera repetición de una misma orden no 
fuese cumplida, , . . eda ' á suje to á la pena que con 
arreglo á la falta t nga á bien imponerle la Su-
perioridad. 
13. El contratista t-mdrá obligación de faci-
litar los operarios, herramicnlas y cuanto se nece-
site para toda clase de reconocimiento, tanto de 
materiales como de obras ejecutadas. 
14 El contratista para responder al cumpli -
mieiitu de su coinoromiso prestará la fianza del 
diez por felftmo de la cantidad en que le fuere 
adjudicado este servicio, bien sea en fincas libres 
de gravámen por el doble valor de aquella, ó de-
positando en met ílico el fnipórlft en ij'l Banco lís-
pánol F i ipir.o de Isabel I I , ó en la Tesorer ía ge-
neral de Hacienda pública. 
15. Las multas y demás indemnizaciones que 
por incumplimiento de lo pactado deba pagar el 
contratista se ha rán efectivas gubernativamente so-
bre la nanza practicada y sobre sos bienes ha-
bidos y por haber. 
16 Los gastos dé remate, escritura y demás 
gastos que devengue este espediente, serán de 
cuenta nei rematante. 
Prevencwnes genc ía le - . 
17. Para ser a i m i l i d o á licitación se requiere 
oom ) < ircunstancia de rigor haber constituido en 
depósito en la Tesorer ía general de Hacienda pú-
blica ó en el Banco Español Fili tdno de Isabel I I . 
la cantidad de setenta pesos, equivalente al cinco 
por ciento de la misma en que este servicio está 
presupuestado, con arreglo á lo dispuesto en Real 
orden de 20 de Feb ero últ imo n ú m . 199. En 
1 - provincia de la Pam anga el depósito t endrá 
efecto en la Adminií-tracion deposi tar ía (ti ia misma. 
18. Los liciladores presentarán al Sr. Prcsidenle 
de la Junta sus resóeclivas proposiciones; est'-ndidas 
en pa el del sello terceio, firma las en pliegos cer-
rados b í jo la fórmula precisa que se desigua en 
el modelo consignado en este pliego, indicándose 
además en el sobre la correspondiente asignación 
personal, teniendo muy presente que sus ofertas de-
berán espresarlas tanto en guarismo como en letra 
clara é inteligible. 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse el 
documento que acredite el depósito de que habla 
la condición 17. 
20. L» calidad de chino, mestizo ó estranjero 
domiciliado no escluy. el derecho de licitar. 
2 1 . No se admit i rá proposición alguna que a l -
tere ó modifique el presente pliego de condiciones, 
á no ser én el tipo que podrá tener efecto en ios 
términos indicados en la condición 2." del misnio. 
Manila 19 de Agosto de 1863. El á d m i n i s t r a d o r 
general, Teodoro Ruca.~-ñl Interventor general, 
AnCotiino Reyes.—Es copia, Rogent. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Presidente de la Janla de Reales Almonedas. 
D habiendo hecho en la Tesorer ía ge-
neral de Hacienda pública, en el Banco Español F i -
lipino ile Isabel I I , ó en la deposi tar ía de la pro-
vincia de la Pampár iga el depósito que marca la con-
dición 17 según so acredita por éi adjunto docu-
mento, y enterado de! anuncio publicado en la 
Gaceta de esta Capilal, núm. . . . , y de las condi-
ciones que se exigen, se obliga á lomar á su cargo 
las obras de reparación de la casa adminis t ración 
de la provincia de la Pampanga, indic&das en la 
condición 1. del respectivo pliego de condiciones, 
al que se ofrece sujetar estrictamente en ia can-
tidad de (tantos pesos y tantos cénlimos) e-peci-
ficándose también en letra. 
Fecha y firma del interesado. 
Es cop a, Rogent. 0 
""• ' ™ : 
fendpr»c de lo» < argos que le residían en la« ditig^^-
se están inítruyendo eonlra él IIIÍMUO y oíros, sobr«; ^ 
en el Ponoeplo de que en olro c iso le parará e\ QJ. 
quP ''aya lugar, apercibiéndole de estrados. " 
Quiapo 20 de Octubre de \8( i3 .—Estanislao y,, 
qvez 
E S C R I B A N Í A D E L J U Z G A D O P R I M E R O 
DE MANILA. 
Se citu y emplxza á D. Hfrmenegrdo So-Chayseng, 
priiR ' ipnl del gremio de mestizos ile Binondo, para «fue 
en el término de treintd ttiaa que deberán contárra desde 
I» fech», se presente en este Juzgüdo á contestar y de-
Por providencia del Juzgado segundo de esta 
vincia, y á instancia del r. D. Juan Guillermo^ 
F'arren,"Cónsul de S. M . Bri tánica en estas 
como albacea testamentai'io del finado D. Fran^ 
Rodríguez, se avisa al público que la subasta" 
las cuatro casas de cal y canto de la pro|iie(|ai] 
este, en el callejón del embarcadero de San 
briel, valuadas encincuenta y un mil quinientos yvh 
licinco pesos, anunciada para el veinlinueve, trfey 
treinta y uno del corriente, se aplaza para el 
cinco, veintiséis y veintisiete de Novienbre entrad 
los mismos lérminos quese han indicado en los 3% 
res anuncios, con la advertencia deque el espresaioj 
Perr i Parren, en concepto de luí albacea, se e nvij 
á conceder plazo al eomprador para el pago delta 
ó parte del valor del remate, bajo condicionis 
fianzas que serán esplicadas por el mismo á l o s j 
quieran enterarse, derigiendose á él como lienüi,, 
fiduciario y albacea en cartas cerradas porte 
t a n t é e n l a casa de los res. Matin Dyce 
pañía de éste comercio situada en el arrabal 
. U . Cruz. Oficio de mi cargo 26 de Octubre 4 
1863. - F é l i x C. Aruullu. 
D i s t r i t o de M a s b a t e y l i c a o . 
Novedad*! desde el d ia 3 de Octubre a l de la ftck 
t - l u d p u i l i e a . — S i » i v i t i i i . 
C o s t ' h i i i , |ir»riit« es inedisna. 
Obrun pu^/ícxf .-•S'.'.u«ii CUM'Actividad liia mencfo^adit en »l ¡|| 
• nieriwr. 
Precios corrituUs en esia cabecera, Mobo, UKK 
P a l a n a s y •San Fernando. 
PHIMJ, un p n o 5,) céiil. c«f»a; trozn, l i 4|S cint. Ttra; ta 
bUnen,' 12 >:éiic. «rrobsj id. n ' f f , 6 lifi oiml. ¡é.; fe-jw* v 
tidw, uu pMo mil. 
Movimiento marít imo del puerto de Maibale. 
Odakrc. bUQUK KNTKADU. 
Di* lii lie Uauu, bciic*atia-|{i>l«ta OniWarte», con nudeni. 
M.iliti» 10 de (X'tHttre de 10*3.—-./•»«' rmtqum. 
P r i m e r d i s t r i t o P. y M . d e Minda i i iu , 
Novedades desde el d ia 1. 3 al de la fecha. 
.'alud páli l ica.—íin Noveiía'l. 
Cusieras.—Tuilas l«s si-muutrius de regailio eorrespoiiditin 
u l,i cumiiruiMMU de Uuul y la ,-ab;<ua ofrecen una cuse* 
bueiid pii'u ti prójimo venuleru alai, a juxgur por suMpii» 
ile lozanía: las ile buiil Uo:! empichan • |>rrseiiUr sus cspi^Mj 
labradores y lioi tcldnos ¿u general se ocupan eu bulliwl* 
renos üe que los uuos son yu inupiuUrios y rotuiiir ulruíf 
se couv«<leu ntMivauttMite. 
ÜOras jpÚUieúS.—Úpa aliuiitai illas du madera en I* d"' 1 
•leTouiaga. 
Continua en estudo de adelanto el ti ibunal de Telua», ¡9 
cun.struccion se encuentra a cargo de aipiellos naturales 
La calcada del paso del Totobo, en dicho pueblo, Mi'* 
leiiniiiada su obla de relleno 
Lu <ul)ei:eiu so ocupa en ol muelle, yen la conipuerla de'1" 
agüe, y entrí leniniieuto de sus calzadas 
«- tteetos t ifiíti s 
Azúcar, 3 ps. ol) ciint. pilón, aceite, 5 ps tiñaji, 
de según a ,3 ps QttuCUt. id. , ai roz, 3 ps. 5 ; cent M1"1'*, 
late i ¿ ps pico, Obcao, 30 ps. cavan, café, 12 ps picO.tf1 
31 ps. quintal, carey, -i ps. cate, canela, S pesos pH'* 
Mocintieut') mar í l imo del puerto de Za/nboCf 
'elleiubr». H U U I I K S KKTKAHOS. 
l)id ;> Uc Misamis, goleta Cons/uncto. 
id. I-i De la .sábela, id Constancia 
id. ., De id . , berganliu goleta Nueva Franctfco, con v 
efectos . 
De Manila, bergantín Vaquüa. coa efectos de'-' 
U u W ^ ^ i ! S . , l , l | , > I S . 
Pam Manila, bcrgantin-goleta General Enri¡»,m 
rios electos. 
Para Isabela, goleta Conslancii. 
Para Pollok, id. Cansiancia. 
Id, 
Id. 2 
Zainboanga -j ' de Seticmlirc de 
Anfmi' M. toffe's 
i'<0.:.--P.I liefe de 
Sesto d i s t r i t o I» . M . < e H i n d a n a 0 
— . J 
Novedades desde el d ia 27 de Agosto a l de 'fl 
Seínií í»u*'ic«.—sin ..ufed-d . lo l« ^ 
Obras púhlics. L>..« piil¡»t-« »e li»n ^C"P»,^ ', ,lleieí'f r¡ni. ^ 
deiii|i«ilo' prenidírtiasen «un re-prcliva» tr«b«jn I» ' 
tlñcoi"" J d'imonle. .fo 
P r cios corrientes en el mercado d ' este p l * >4 Arriu, 4 p« c.v.a; |MI"J,I f.n-Sj oém. id ; eionii"'. 
cé.it. id.; «ceiie, ;( pa. ¡10 c ni. tinKja; camote, S I'*' 
i ii>o; g.llina», 6 p-ir un |e»o. Jstii' 
(mbUk de ha»il«n 31 de Agorte de \r-li-\...Cayfno * 
P r o v i n c i a d e t a g ^ y a n . 
Novedades desde el. dia 9 al de la f ' ^ ' 
.fri.1. I'»'""" 
S«ri / i i / f H b f i c m . ^ ' in nv - lámá . 
Cosihas—l.n* nfinitleroi d « Ub__ 
¡ H m i d f c a i i t i i r f últimt*. ti» ^ 
/ / • c * » j é mteidrníes vmrims-Uel tí al 8 del C^^Jf""'^ ^3 
C«H'> otr.» ICniMráj de atfua con 
cionrs, péniiHa de AIIÍNI) g a n a i l o 
l^ unot •rinilleni» d» tnbiico en dífrre 
TutfU<mr|Mi l<> ile OatHbr» d« 
Nonefre... p r o - ^ , « 
. n el partido de i1 , 
Perentea pueblo». .vf'i 
HJC3.--E1 Aleare " • . 
A x t á r r a ¿ a . 
MANII.*.—IMP. BB LO» AMJUO» DKL PAI»-
